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現代における演劇と共通語としての英語の役割


























































































































































































































































































































The Tempest.By Wiliam Shakespeare.Dir.
JaniceHoneyman.Perf.AntonySher.Court-
yardTheatre,Stratford-upon-avon.28.Feb.
2009.
lland12.PeterBrook-CエC.T.Theatredes
BouffesduNord.Program.2010.
lland12‥ByAmadouHampateBa,adopted
byMarie-HelとneEstinne.Dir.PeterBrook.
Perf.AntonioGilMartinez.London,Barbi-
canCenter.16.Feb.2010.
本名信行 『世界の英語を歩 く』(集英社新書､
2003)
.｢英語の多文化化 と異文化間リテラ
シー｣『共存社会の異文化コミュニケーショ
ン』(三修社､2009)52-71.
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